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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Siempre enciientran la cruz tras de las flores, 
Los (pe v i w n de espidas á tu luz; 
l a s los que en Tí cifraron sus amores, 
Siempre encuentran las llores tras la cruz. 
E. R. M. 
Justa reclamación 
han hecho á la HOJITA algunos fieles que 
esperaban en el número anterior la ima-
gen de la Virgen de Flores, 
No saben 
que la contínna subida del papel nos tiene 
con e l agua a l cuello, y no podemos per-
mitirnos el lujo de publicar números de 
más de cuatro páginas , que hubieran sido 
necesarias para darles gusto. 
Hoy publicamos 
algo que quedó excedente de las flores con 
que la HOJITA obsequiaba á la Santísima 
Virgen, y su retrato para consuelo y en 
obsequio á sus devotos. 
Miradla 
y escuchad su voz que, con el Cantar de 
los Cantares, nos repite: «Fulcite me flo-
ribus»; rodeadme de flores. 
Mucho agradan á la Santísima Virgen 
la devoción y amor que le demostrá is 
llevando velas para su altar, que son cum-
plimiento de promesas que hicisteis en 
momentos de apuro y angustia; pero más 
aún le a g r a d a r á que le ofrezcáis los actos 
de virtudes, que las flores representan, 
ejecutados en su obsequio. 
Una mortificación, una limosna, un 
acto de humildad, de pureza ó de celo, 
pueden atraer sobre nosotros sus miradas 
y bendiciones. 
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Aprovechemos ei tiempo 
que aún es t a rá su bendita Imagen en la 
Parroquia, y así como á ninguna hora 
faltan luces que dan testimonio de vuestra 
fé, que ningún día falten actos de virtudes 
ejercitados para imitarla. 
El domingo 23 
(Dios mediante), volverá en procesión á 
su Santuario. 
Sed agradecidos y. . . que no vaya sola. 
Salid todos á despedirla y acompañad 
los que puedan llegar hasta el Convento. 
En el camino se cantarán sus gozos y el 
Santo Rosario y allí renovaremos nuestras 
súplicas y ratificaremos el testimonio de 
nuestro cariño y amor. 
Día 21.—Viernes de Témporas.—Absti-
nencia sin ayuno. 
JUJL a i R A S O J L . 
Es el Girasol, entre las flores que 
embellecen nuestros jardines, una de las 
más gallardas y esbeltas, y tiene la propie-
dad de mirar siempre hácia el sol, girando 
sobre su tallo, razón por la cual esta flor 
se llama heliotrópica, esto es, giradora en 
pos del sol. 
Ahora bien; María, Nuestra Madre 
Inmaculada, puede ser llamada, con toda 
propiedad, verdadero Girasol, porque 
siempre puso sus divinos ojos en aquel sol 
de Justicia y Santidad, Cristo Jesús , y fué 
fidelísima en seguirle todos los días de su 
preciosa vida sobre la tierra... 
Y en efecto: Ella recibió en su alma 
santísima y en su corazón benditísimo los 
primeros rayos de luz divina y celestial 
que de sí irradiaba el sol naciente de nues-
tros amores en el Portal de Belén. . . Ella 
á ecibió, así mismo, los últimos fulgores de 
aquel divino sol, cuando la muerte veló sus 
destellos en el Santo Madero de la Cruz., 
Es verdad que después de la muerte de 
Jesús y de su Ascensión á los Cielos, aun-
que hubiese sido favorecida esta Virgen 
Purísima con innumerables apariciones 
del Hijo Amado, no podía tenerle pre-
sente á sus ojos corporales en todos los 
momentos, como en los venturosos días 
de Nazaret... mas no por eso dejó ni mi 
instante de mirarle con los ojos de su alma 
y con la mirada penetrante de su abrasado 
Amor.. . 
Y si Girasol fué María en la tierra, lo 
es también en el Cielo desde su Asunción 
gloriosa, contemplando en éxtasis de ine-
fable dieha al sol de Gloria inmarcesible y 
eterna. Cristo J e sús , que ilumina con res-
plandores infinitos la Jerusalén Celeste, 
patria de los bienaventurados 
Seamos nosotros, con María , girasoles 
en la tierra, para serlo también con Ella 
en el cielo. 
J. MORENO. 
Desde el Domingo 23, se adelanta una 
hora el Catecismo, que s e r á de dos á tres 
de la tarde, y en el de la Vera-Cruz se rifa-
r á n e l Reloj, Mapa y Libro ofrecidos á los 
que han asistido el cuatrimestre á pesar 
del calor. 
E C O S D E L S A G R A R I O 
v | 
• —¿Qué es para t í .Jesus en el Sagrario? 
—Luz. Ego sun lux muñdi. Yo soy la 
luz del mundo. Acceditead Eum et illumi-
namini. Acercaos á Él y s e r é i s iluminados. 
Allí te enseña y predica sus virtudes...-
ilumina tus caminos... te inspira lo que 
has de decir y hacer. 
¿Qué eres tú? 
Debieras ser lente convergente que, 
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recogiendo sits enseñanzas , las llevaras á 
tu casa, á tu familia, á tu prójimos, para 
jluminarlos y encender sus corazones. 
prisma que difundieras su Doctrina para 
optarla á las inteligencias de todos, 
recomponiéndola sin desperdiciarninguna 
de sus instruciones. Espejo que reflejaras 
su luz, esto es, sus virtudes, con tus bue-
nos ejemplos. 
Mas ¿qué eres? 
Lente divergente que dá ráfagas , pero 
no ilumina ni enciende. Prisma irregular 
qiie difundes mal y no recompones su 
luz. Espejo opaco ó más bien pantalla que 
impides á veces que el resplandor de Cristo 
llegue á todos. A la luz del Sagrario exa-
lina tus defectos, y pide á Jesús que te 
ayude para corregirlos. 
E l jueves 27, reanudaremos la p rác t i ca 
del Retiro mensual, con los ejercicios, á 
las horas de costumbre. 
* 
E l viernes 28, en la Sala del Patronato, 
Junta de las Mar í a s . 
Francia permita la importación de limo-
nes, la rebaja de los fletes á Inglaterra y 
de las tarifas ferroviaras del interior y el 
aumento del material de trasporte, dándose 
un voto de gracias al Sr. Presidente por el 
in terés que demuestra en favor de los agri-
cultores. 
3. ° Señalar el día primero de cada mes, 
á las diecinueve, para que la Junta Direc-
tiva se reúna en el Patronato, como dis-
pone el artículo 28 de los Estatutos; y 
4. ° Fijar el plazo de quince días, con-
tados desde el siguiente al en que se anun-
cie este acuerdo en la HOJITA PARROQUIAL 
de esta Vi l la , para que los Sres. Socios 
que ya no lo hayan hecho, abonen sus 
cuotas de entrada y aportaciones anuales, 
con arreglo al anuncio inserto en el nú-
mero de dicho per iódico correspondiente 
al 15 de Octubre del pasado año , con ape-
cibiniiento de que si no lo hacen no tendrán 
derecho á obtener ninguno de los bene-
ficios que el Sindicato puede proporcio-
narles. 
Alora 8 de Septiembre de 1917. —El 
Secretario B A R T O L O M É DÍAZ. 
iindicaío igricola de llora 
Su Junta Directiva, celebrada el pri-
mero del córlente mes, acordó: 
1. ° Quedar enterada del oficio del 
Sr, Gobernador Civil de esta Provincia, 
trasladando una Real Orden dictada por el 
Ministerio de Hacienda, por la cual se 
reconoce esta Sociedad como Sindicato 
Agrícola, con derecho á gozar de las 
excenciones de timbre, aduanas, derechos 
reales y utilidades. 
2. ° Aprobar los telegramas dirigidos 
por la Presidencia á los Excmos. S e ñ o r e s 
Ministro de Fomento y D. Francisco Ber-
gamín García, pidiendo gestionen que 
Cuenta del Pan de San Antonio 
ENTRADA PTAS, 
Reunido en los Cepillos desde el 2 
de Septiembre de 1916 al 28 de 
Agosto de 1917 . . . . . . 213.60 
SALIDA 
Abonado á D. Felipe García, por 
113 Bonos de pan, tocino, hue-
vos y chocolate . . . . . . 101.20 
Entregado á la Sra. Tesorera de 
' l a Conferencia de San Vicente . 112.40 
TOTAL . 213.60 
JUANA M A M E L Y . 
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Buzón de la HOJITA 
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57. ¿Es suficiente, para ser Mar ía , 
comulgar semanalmente? 
De ningún modo se rá María, activa ni 
contemplativa, ía que, pudiendo, no comul-
gue habiiualmente á diario. A pesar de 
que se puede gozar del Privilegio pontifi-
cio con sola ía Comunión frecuente (no 
semanal), mi deseo y fa conveniencia de la 
Obra es que toda María séa de Comunión 
Sacramental y visita diarias. 
(EL A . DE H). 
58. ¿Por qué se suprimió la Misa de ios 
domingos en el Convento y á veces en la 
Estación? 
Por no reunirse á oiría siquiera quince 
fieles, que, á juicio de los Doctores, son 
suficientes para suponer causa grave que 
autorice el binar un mismo Sacerdote. 
Para la i m i í a de lía. Irígida 
~ — 5 ^ — 
Suma anterior . , 
D a María Arjona González . 
D.a Francisca Plana Hidalgo. 
Suma y sigue . . . 
Estadística del mes de Agosto 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Mar ía Qálvez 
Gálvez.—2: Antonia Berlanga Ocaña .—3: 
José Rojano Carrasco. —4: J o s é Díaz H i -
dalgo, Inés Díaz Moril las y Adolfo Már-
quez Plana,—5: Francisca Domínguez 
Vergara, María Espinosa Taboada y Marfa 
Cuenca Perea. —6: Ana Ruíz Becerra, 
Margarita Casermeiro García y Mar ía del 
Carmen Ruíz González,—8: Juan Suá rez 
PESETAS 
Bonilla.—10: Isabel Aranda López y Lucas 
Chamizo Garrido.—12: Juan Trujillo Gó-
mez, Francisca Garc ía Villanueva, Asun-
ción Vargas Martín, Francisco Postigo 
Santiago y Pilar Dilez Bellido,—13: Inés 
Rodr íguez P é r e z . — 1 6 : María Sánchez 
González.—17: Juan Rengel M u ñ o z y An-
tonio Villalobos Martos. —18: Josefa 
Rivero Díaz -19: Isabel Calderón Ver-
gara, Leonor Molina P é r e z y María More-
no Domínguez.—20: Antonia Qálvez Gar-
cía.—23: Vicente P é r e z Gil.—24: Alonso 
Bello Márquez , Amelia Morales Marín y 
María González Cordero.—25: Andrés 
Molero Carrillo.—27: Purificación Reina 
Rengel, Antonia Aranda Vergara, José 
Zamudio Fe rnández y María Dolores Cal-
derón Meléndez.—28: Miguel Céspedes 
Qaliano.—29: Ana Estrada Villalobos.— 
30: J o s é Mata Rodr íguez y Ana Díaz 
Blanco. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D . Eduardo 
Alcaide Bautista, con D.a' María Rodrí-
guez Fernández . —24: D . Juan Fernández 
Polo, con D.a María Castillo Fuentes. 
D I F U N T O S 
ADULTOS,—Día 4: D. Cris tóbal Mar-
tín Espinosa.—5: D.a Antonia García Ga-
rrido.—7: D.a Teresa Vera Pérez .—12; 
D.Francisco Sánchez García.—15 Doña 
María del Cármen García Díaz.—17: Don 
Francisco Escudero Sánchez.—24: D . Bar-
tolomé P é r e z Campaña.—29: D.a Josefa 
J iménez Castillo. 
(D. E . P.) 
P Á R V U L O S . —Día 5: J o s é Díaz Hidal-
go.—7: Isabel Mayo Durán . —16: Anto-
nia Cabrera Fernández,—20: Teresa Sa-
las J iménez.—21: J o s é Carmona Soto.— 
24: Francisco Cruzado Bravo.—26: An-
drés Molero Caril lo y Francisco Conejo 
Reina. 
MÁLAGA.—TIP. DE J, TRASCASTRO 
